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Giuseppe Paternostro
Il parlato è un oggetto di studio al centro degli interessi di più discipline 
(linguistica, semiotica, antropologia, sociologia, filosofia). Il volume intende 
osservare il parlato dal punto di vista dei suoi attori principali: i parlanti. Da 
questo particolare angolo visuale, il parlato si costituisce come una costru-
zione discorsiva che si sviluppa all’interno di interazioni tramite le quali i 
parlanti rappresentano e gestiscono le loro molteplici identità linguistiche e 
sociali. Discorso, interazione e identità sono i tre piani lungo i quali è pos-
sibile vedere i parlanti come soggetti attivi che usano la lingua per agire sul 
mondo, per descriverlo, per raccontarlo, per ragionare sui fatti che accadono 
sotto i loro occhi, con i loro occhi. Per questa ragione, viene analizzato un 
corpus di narrazioni e argomentazioni orali (raccolte nell’ambito della sezio-
ne sociovariazionale dell’Atlante Linguistico della Sicilia) in una prospettiva 
che integra analisi del discorso e sociolinguistica interazionale.
Giuseppe Paternostro è ricercatore di Linguistica italiana nell’Università di 
Palermo. I suoi principali interessi di ricerca riguardano la sociolinguistica 
interazionale, l’analisi del discorso e la pragmatica della comunicazione. Fa 
parte del gruppo di lavoro dell’Atlante Linguistico della Sicilia, nel cui am-
bito si occupa dei modelli di rappresentazione del parlato e dell’annotazione 
testuale e pragmatica dei materiali.
www.peterlang.de ISBN 978-3-631-62662-7
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